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T h e  C r o w d e r s  D o n a t e  L a k e f r o n t  L a n d
MR. AND MRS. DALE CROWDER
Dr. Ken Rose, Professor of 
Health and Physical Education at 
Southwestern Oklahoma State 
University, has announced that 
Dale and Mary Beth Crowder, 
both of Weatherford and gradu­
ates of Southwestern State, have 
donated two acres of land to the 
University, for use as an outdoor 
education laboratory.
The land, located on the east 
end of Crowder Lake which is 
south of Weatherford, will be ad­
jacent to the new Crowder Lake 
State Park project and will be us­
ed for such University interests as 
outdoor seminars, sailing classes, 
camp counseling sem inars, 
biology classes, art classes, and 
teacher education courses.
Dale Crowder is a 1956 indus­
trial arts and history graduate of 
Southwestern and has worked as 
a foot mail carrier for the past 28 
years. He has also been involved 
in Boy Scouts as well as the 
Masons and Eastern Star. Mrs. 
Crowder went back to school and
graduated from Southwestern 
with her son Mark, after devoting 
her energies to raising a family 
and doing much community work, 
including Girl and Cub Scouts and 
the Contact Crisis Intervention 
program. She has worked for the 
Weatherford Head Start Program 
before encountering a life- 
threatening battle with cancer.
Both Crowder offspring are 
Southwestern graduates. Mark, 
already mentioned, is employed 
at Texas Instruments in Dallas; 
and Linda Kay, a business edu­
cation graduate, is married to 
another Southwestern graduate, 
David Smith, and lives and works 
in Tecumseh. Linda Kay and 
David provided a big thrill to the 
Crowder family in the form of a 
new addition, Catherine Renee, 
born December 21, 1983.
Dr. Rose commented that “ The 
Crowder’s gift of those two acres 
shows their belief and faith in 
young people. We are very thank­
ful for this donation.”
S p r in g  P res id en t's  a n d  D ea n 's  L ists  A n n o u n ced
Southwestern Oklahoma State 
University has announced both 
the President’s and Dean’s Honor 
Rolls for the 1984 spring semes­
ter.
A grade of “ A” (4.0) in 15 se­
mester hours of work taken dur­
ing that time results in the stu­
dent being named to the Presi­
dent’s List. There are 139 stu­
dents who have accomplished 
this.
Many others are on the Dean’s 
List after completing 15 semester 
hours with a grade point average 
of “ B” (3.0) or higher, with no 
grade lower than a "C .”
Students named to the Presi­
dent’s List include:
ARKANSAS: HOT SPR IN G S-Judy Morton: 
KANSAS: AUGU STA-Barry Parrish; TO-
WONDA—Crayton Crisler; NEW M EXICO: AL­
BUQUERQUE--Yvette Ycpa. SANTA FE—Doris 
Hoffman.
OKLAHOMA: A LE X -Jerry  Glenn; A LTU S- 
Lori Lucas. Anita McCall: APACHE—Karen 
Bellamy; ARAP AHO—Terra Parkhurst. Nancy 
Stockto.
BALKO-*Joe> Sager. Cheryl /Jelke; BU TLER-
Vicki Jones.
CAM ARGO-Dena Bagiev; CA N TO N -Sheri 
Price; CANUTE—Ramona Poff. Charles Webb; 
CA RNEGIE-Jow ana Kuykendall; C A R TER - 
Shelley Gordon. Doran Smith; CHATTANOOGA
-C hristopher Schumpert. Terry Wade; CHICK- 
ASHA—Carol Stephenson; CLINTON—Susan Co­
nelson. Leota Nichols. Michael Ragan. Sandra 
Shepherd; CORDELL—David Hamilton; C O R N - 
Deborah Duerksen. Stacy Reimer; CUSTER 
CITY -Robert Tharp Jr.
DILL CITY -V irgie Mullican; DUNCAN-Shel- 
by Scott.
EL RENO—Ronda Cole. Vicki Dotson, Lisa 
Horn; ELDORADO—Rosemary Harvick: ELK
CITY-Cynthia Jackson. Karla Spicker. Charlene 
Fidler; ENID—David Bartley. Jana Jackson. Bren­
da Kremeier, Dwight Moore. Sidney Rieger. Jeff 
Savage. Lisa Schafer. Robert Shaw. Ilene Zander.
FAY -K elli Litsch.
GEARY—Carol Plummer. Sharon Plummer; 
GOODW ELL-Kevin Cue; G O TEBO -Renc’ Coo­
per; GOULD—Susan Coffey; G RA N ITE-Janice 
Johnson; GUYM ON-Edwin Parsley. Lisa Peters.
HARDESTY-Timothy Turner; H ITCH CO CK - 
Stacy Edward Scheffler; H O B A R T-Jeanette Tip- 
ton; HOLLIS—Calvin Argo; HYDRO—Dorothy 
Royalty. Nadine Schoolcraft.
KINGFISHER-Dianna Weems.
LAHOM A-M ichael Jantz; LAW TON-Jacklyn 
Delvo. LEED EY -Tina Kauk; LONE W O L F - 
Patti Davis. Raymond O’Neal; LOYAL—Sheila 
Curtis.
M ANGUM -Richard Henry. Linda Lester. M ar­
ry Roof; M OORELAND-Billy Crawford. Mark 
Frimann; MOUNTAIN VIEW -Ladonna Walker.
OKEENE—Loyd Felder. Jam es Krause; OKLA­
HOMA C ITY -Sandra Scheirman; O LU STEE- 
Steven Peretto.
PONCA CITY—Michael Rhoads; PRYO R-Lisa
Spy res.
ROOSEVELT—Polly Royal
SALLISAW -Lee Ann Mcece; SAYRE—Freddy 
Bales. Pamela Bankston. Rolonda Meadows; 
SEILING—Jonie Muyers; SENTINEL—Linda Koe- 
belen; SKIATOOK-Angela Kemp.
THOMAS—Darla Love; TU R PIN -T ina Epp; 
TUTTLE—Cindy Rea. Susan Tenners.
VIAN—Sonja Swimmer; V ICI-Tina Nunley.
W A TO N G A -G rant Boyd II. Je ff Rother. 
Russell Rother. Shelly Teply: WAUKOMIS— 
Jo Lynn Gragg; W EATHERFO RD -Paul Beau­
champ. Brent Bergen. Richard Blood. Karen Cor-* 
tez. Linda Dill. David Harbison. Mark Hoffman. 
Scott Hoffman. Charles Kiehlbauch. Greg Lewis. 
Melani Mouse. M arsellc Nikkei. Jan Penner. M ar­
sha Philbrick. Alan Philips. Doug Reichmann. 
Teresa Roper. Troy Schmidt. Laura Thiesscn; 
W O O D W A R D -R onna V anderslice. Gregory 
Walter.
YUKON-Kclly Alexander. Sandra Johnson. 
Angela Privett. Kelly Shannon.
SOUTH DAKOTA: VOLGA -Laura Busdicker; 
TEXAS: AMARILLO— Lori Wieck; BROWN- 
FIELD-Amy Stone; DALLAS— Christopher Bal- 
samo; PLA INV IEW -G race Coppin; SAN AN- 
TONIO—Amy Powell; S E M IN O L E -K cnneth  
Lowrie; UNIVERSAL—Patrice Miyasato; VEGA— 
Alfred Slutz; INTERNATIONAL STUDENTS: 
Chiu-Shing Lau. Victoria Center; Nandana Silva. 
Sri Lanka.
Students named to the Dean’s 
List include:
ARKANSAS: HOT SPR IN G S-Judith  Sossa- 
mon; SPRINGDALE-Lisa Scgard; W A LD RO N- 
Richard Parks: CALIFORNIA: BIG BEAR LAKE 
-Scott Lampe; ESCONDIDO-Damon Kelley; 
COLORADO: BEN N ETT-Kerri Beaman. MON­
TE V ISTA-Cynthia Cossel; TOW NER-Rhonda 
Tuttle; HAW AII: EDGWARE M IDDX-Vipul 
Vassa. Kenton Harraman; IOWA: DAVENPORT 
-K im  Fennelly; G ENEVA-Tori Wagner; KNOX­
VILLE—Grant McClune; SUMNER—Leslie Tran- 
b a r g e r ;  IL L IN O IS : C E N T R  A L I A --Jo h n  
Brashear; ODIN—Teresa Voss: KANSAS: CEDAR 
PO IN T-Bruce Grinstead; FORT SCOTT-Brad 
Cosens; KIOWA—Gregory Diel; SEDAN—Dennis 
Niimi; SOUTH HAVEN-Connie Hess; SYRA- 
C U SE-Penny Hughs: LOUISIANA: BOSSIER 
CITY—Kimberly Hart; M ICHIGAN: BAD A X E -
Marybeth Eason; REDFORD TO W N SHIP-Rex 
B urnett; M INNESOTA: ST. CLO U D -D avid 
Prince; MISSOURI: AURORA-M onica Grose; 
M O N T A N A : B IL L IN G S -M a ry  M cK inzie ; 
V ALIER-Betty Boyiddle; NORTH CAROLINA: 
C A R Y -A nn  Close; JA C K S O N V IL L E -B ruce 
Richter; NORTH DAKOTA: M IN O T-Lance 
Drege; NEW MEXICO: ALBUQUERQUE-John 
Alvis; HOBBS-Kyle Minnix; OHIO: D ELT A - 
Amold Ramos.
OKLAHOMA: ADA-GIcn Coldwell; A LTU S- 
Susan Bailey, Melissa Caldwell, Philip Cox, 
Douglas Crowder, Craig Cumbus, Trixie Darnell, 
Joey Gregg, Mark Guinn, Robert Jeffery Sr., 
Susan Kirby, Angela Lowell, Michelle Meyer, 
Deborah Miller, G inton Russum, Carl Sisson, 
Gretchen Street, Tina Thorton; ALVA—Wilma 
Reeg; ANADARKO-Cindy Hackney. Randolph 
M arsh. Jackie Norvill, Diptyben Patel; A PA C H E- 
Deborah Bailey; A RAPA HO -Toni Beauchamp, 
Dorthy Bickford. Terry Carpenter, Jeff Daugherty, 
Danna Kent, Angela McGoffin; A R N E T T - 
Stanton Barton.
BALKO-Alan Bell, Linda Bransgrove, Glen 
G ubb, Lori Frantz. Michael Mounts; BARTLES­
VILLE—Monty Lee; BEAVER—Mary Bieberle, 
Jackie Bobbitt, Andy Bridwell, Silvia Martinez, 
Raye M ason; BESSIE—Suzanne In tem ann, 
Michael Ratke; BETHANY-Lynn Jeffries, Kelly 
Kessler, Tracy Lee; BINGER—Priscilla Burkhart, 
Corrina King, Kelly M arlett, Dana Mogg, Kenny 
Watson; BLACKW ELL-Penni Burch. Caryen 
Fergeson; BLAIR—G eorge Standard; BLAN­
CHARD—Randy Brooks, Travis Green, Richard 
Lancaster, Carrie Pool; BOISE CITY—Joyce Ay- 
cock, Curtis Baker, Carye Huston, Carol Palmer; 
BU FFA LO —Gregory H arper, Lisa H ughes; 
BURNS FLAT—Betty Brown, Brenda Brown, 
Tracy Hudgins, Kelly Thomas.
C A L U M E T -C ynth ia Billings; C A N T O N - 
Keven Day, Thomas Prickett; CANUTE—Ricky 
Dean, Christy Hollandsworth, M arsha Pitzer, 
Larry Stark. Stephen Williams; CARNEGIE—Kirk 
Graham. William Kelly, Joan Kitchens. Cathey 
Ross. Lana Skinner. Gary Unap; CARRIER-Cyn- 
thia W ebster; CARTER— Adwina Smith; CE- 
MENT—Phillip Avant; CH A N D LER—Barbara
Earp; CHEROKEE—Damon Hawkins. Kevin Rich; 
CHESTER—Robert Samuclson; CHEYENNE— 
Mary Burrows. Michael Hammond; CHICKASHA 
-M ark  Howe. Terri Pruitt; CLA REM O RE- 
Gwendolyn Coleman, Dud Robertson; CLINTON— 
Michael Alsobrook, Bryan Baca. Jody Chapin. 
Timothy Deimund, Kevin Donelson. Gay Eeds, 
Shalyn Engel, Lorie Ernst, Todd Flannery. Lerri 
Goeringer. Debra Groschick, Paul Hammond. 
Mary Preston. Melvin Rippy. Linda Sawatzky, Je f­
frey Shadlc; COLONY—Tammie Jones, Jimmy 
Thiesscn, Connie Weichel, Jerry Weichel; CO­
MANCHE—Kimberly Davis; CORDELL—Jerry 
Beech. Michael Davis. Teresa Flaming, Karla 
Frank. Cynthia Granchie. Dennis Grubbs. Jimmie 
Hines. Billy Leeper, Julie Maddox. Kathryn 
Nichols. Bobby Ogle, Jo Ann Perring, Kristin Lynn 
Regier. Tonnie Lynn Schmidt; CO RN -Barbara 
Dyck. Kathleen Minchart, Michale Ratzlaff, Diann 
Joy W arkentin; COW ETA—Catherine Horn; 
CRAW FORD-Jimm y Lamb; CRESCENT-M ark 
Handke; CUSTER CITY—Kenneth Davis, Lily 
Tamara Wilson. Lisa Lovelace. Terry Roulet, 
Devin Paul Schoonmakcr, Julie Dionne Ward; 
CYRIL—Tracy Perry.
DEL C IT Y -Jam es Laughlin, David Snawder; 
DELAW ARE-Kelly Ward; DILL CITY -Steve 
Johnson, Danny Paul Kilhoffer. Deborah Simco, 
Mark Teel; DOVER—Jeffrey Gillis, Jana W ag­
goner; DRUM M OND-Carla Mack; DUKE-Victor 
McCallay, Jana Turner; D UNCAN-Revina High­
tower, Kimberly Oliver, John Taylor.
EDMOND—Roger Branch, Michael Nikkei; EL 
REN O -Steve Baker, Kevin Bennett, Susan Bom- 
hoff, Roy Clymer, Erin Cole. Cynthia Cunning­
ham. Marie Eden, Cathy Eischcn, Susan Macnutt, 
Michelle McDaniel. Frank Nickel. Debra Rubes, 
Cynthia Stockton, Natalia Williams, David Wray; 
ELDORADO—Wendy Braker, Darren Harvick; 
ELK CITY-Shelly Adams, Ruth Bloss, Karin Gil­
breath, Debra Hallmark. Renee Hudgens, Rhonda 
Mimrns, Quinton Nichols, Rita Nichols. Stephanie 
Niece, Celeste Nillen, Debbie Owen. Pamela Ren­
nets. Benjamin Ringer. Deborah Shadid, Michael 
Shafer. Phillip Shilling, Monique Stone, Brenda
(Continued on Page 2)Teaching Program s Received Reaccreditation
Dr. Leonard Campbell, Presi­
dent of Southwestern Oklahoma 
State University, has announced 
that all undergraduate and grad­
uate teacher education degree/ 
certificate programs at the Uni­
versity have received maximum 
reaccreditation by state and na­
tional evluation agencies. The 
Professional Standards Board of 
the Oklahoma State Department 
of Education and the National 
Council for the Accreditation of 
Teacher Education (NCATE) have
approved Southwestern’s teacher 
education programs through June 
1989. These are maximum num­
bers of years possible in both 
state and national accreditation 
sequences. The notifications are 
the results of evaluation team 
visits to the Southwestern campus 
in October and November of the 
current academic year.
“ The significance of these ac­
creditations is indeed multiple 
and has far-reaching affects with
regard to recruitment, teaching 
excellence, and future develop­
ments,” said Dr. Gary H. Gilli­
land, Dean, School of Education 
at Southwestern. It is especially 
positive to receive such recogni­
tion for achievement of estab­
lished standards when you con­
sider that, of approximately 1600 
teacher preparation institutions in 
the United States, only 550-560 
are accredited by the National 
Council. “ Perhaps the most im­
portant factors involved in these 
successes are that they are the re­
sults of the concentrated effort by 
the University teacher education 
faculty, by the administration, 
and by students. Furthermore, 
the findings by these evaluation 
teams support the long-standing 
contention that Southwestern 
Oklahoma State University does 
have one of the best teacher 
education programs in the United 
States,” said the Dean.
C a le n d a r  o f  E v e n ts
June 11-15.......................... Education Workshop: Visual Aids in
Teaching Reading
June 11-15........................ Education Workshop: Multi-Cultural
Education
June 11-July 20......................................... Summer Science Camp
June 17-22................................................ Girl’s Basketball Camp
June 18-22...................................................... Double Reed Camp
Drum Major Camp 
Twirling Camp 
Cheerleading Camp
June 18-22___Education Workshop: Logo Computer Language
for Children
June 19-23................................National Collegiate Finals Rodeo,
Bozeman, Montana
June 20.......................... Third Freshman Pre-Enrollment Period
June 24-29............................................................... Choral Camp
June 25-29........................ Education Workshop: Techniques for
Observing Instruction
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Honor Rolls
(Continued from Page 1)
Swisher. Angela Walton. Elisha Williamson; 
ELMWOOD—Charles Marshall; EN ID -Sheri Bar­
nard. Thom Bolin. Grace Creveling. Bradford Eil- 
rich. Leslie Foust, Michael Fouts. Sandra Hill. 
Patricia Horncy. Barry Moore. Pamela Ncalis. 
Cynthia Phillips. Timothy Roberts. Steven Spen­
cer. Shelly Walton.
FAIRVIEW—Joseph Bartlett. Phillip Bowmak- 
er. Cheryl Cunningham. Kyle Kahn. Anita Kat- 
/-ung. Tammera McDonald. Marie Tran, Christina 
Wichcrt; FAY-M arla Ivins. Jeanne Minton; 
FORT COBB—Judy Ridenour. Karen Taylor; 
FREDERICK—Larry Parrish, Roy Ramirez; FORT 
COBB—Jeffrey Gragg. Bryan Haas. Billie Matlock. 
Lawrence McCullough. Christy Williams; FORT 
SUPPLY—Carroll Golden.
GAGE—Gary Pittman; GARBER-Lori Sweet; 
G EA RY-Julc Marie Rhodes. Terri Simmons; 
GOODW ELL—Valeric W eathers; G O TEBO - 
Glenda Gore; GOU LD -Sherry Ward; fcRACE- 
M O N T-Tam ara Alexander. Melvin Wilson; 
GRANDFIELD—Lane Clcmmer; GRANITE-Gin- 
gcr James; GUTHRIE—David Bowers, Daniel 
Gilliland; GUYMON—Lori Gibson. Laura Kircher. 
Benjamin Test, Cindy Wood.
MAMMON-Ronda Jones. Deborah Orgain. 
Earl Timms; H EA DRICK -M argaret Adcock; 
HENNESSEY-Kynda New; HENRYETTA-Car- 
olyn Johnson; H INTON-Nola Crick. Karen Den­
nis. Jason Doughty. Marshall Ingram II. Robert 
Miller. Melinda Overton, Angela Smith. Sharia 
Tapper; H ITCHCOCK-Kelli Lorenz; HOBA RT- 
Tamara Coakley, Deborah Cook, Beverly Laufcr. 
Gary Moran. Mickuel Richardson. Scott Shook; 
HOLLIS—Dona Bynum, Linda Earls, Patrick 
Heys. Debbie Rath. Mark Scigrist; HOMINY— 
Angela Rush; HUG O -M ynda Dilbcck; H YD RO - 
Kevin Buller. William Derryberry. Lauri Eichcl- 
berger, Michael Johnson, Colinda Majors. Patricia 
Rodgers. Cherril Smith. Mark Thicsscn. Karin 
Webb. Javnec Winters.
IDABF.L—Julie  LcForcc; IS A B E LLA -Lora
Janzcn.
K IEFER—Stephen Hecox; K IN G FISH ER — 
Sheryl Baldwin. Mary Boyle. Wesley Harper. 
Anita Klocppel. Ronny Lecdy, Melinda Russell. 
Jam es Sharp. Melinda Sisler.
LAHOMA—M artha Snethcn; LAVERNE—Gcrri 
Hammons. Brent Jerome. Elizabeth Milligan; 
LAWTON—Crystal Abrams. Elizabeth Durey. 
Felix Melendez, Susan Miller; LEEDEY—Linda 
Albright. Monica Barnard, Isabelle Bledsoe, Jus­
tin Cates, Justin Fegcl. Suzette Kauk. Michael 
Switzer; LINDSAY—Robin Bridwell, Tonya Harri­
son. Loy Hoskins; LONE WOLF—Brenda Straub; 
LONGDALE-W illiam Moore; LOOKEBA-Kelly 
Barger, Hyla Dewbre. Terri Hulsey. Cynthia Ruck- 
man. Donna Warden.
M A CO M B-John Jordan; M A N G U M -John 
Birdwell, Nancy Cole. Stepanie Herndon, Jam es 
Kerbo, Mary Smith; MARSHALL—Gary Fuxa; 
M AU D -Harlon House; M ED FO RD -Patricia Di- 
velbiss. Donita O 'H air. Cunthia Robertson; 
MEEKER—Kelly Cannon. Paula Wilburn; MID­
WEST CITY-Timothy Nicklas, Paula Reiter. Ste- 
panic Smith. MINCO—Darrell Allen. Shelley 
Brummell; MOORE—Jeff Fain. Shelley Jaques. 
Jaylinn Keller. Randall Romincs; MOUNDS—Judy 
S anders. M OUNTAIN P A R K -K rik  H arris; 
MOUNTAIN VIEW—Jolcta Wilson, Sandra But­
ler. Kevin Schmidt. Kenneth Thornbrough Jr.. 
Doncta Burton; MUSTANG—Lori Blakemore. 
Karen Carpenter. Laura Edwards. Brenda Ho­
ward. Kimberly Lathey, Edwin McDowell. Kathern 
Minor. Neal Rcusscr, Libby Scott. Kerby Thomas. 
Jeffery Woodard.
NEW ALLA-Donna McGuire; NEW CASTLE- 
Russcll Bond. Jeffery Reed; NEWKIRK-Donita 
Mapel. NIN'NEKAH-Jack Garrett; NORM AN- 
Lucette Beall. Shelly Delaughter. Sharon Kuriger. 
Gloria Livingston. Lee McCormick. Anne Miller, 
Arthur Roberts III.
OKARCHE—Stanley M ucggenborg. Janelle 
Randall; OKEENE—Ruth Boeckman. Lynn Lagan. 
Henrietta Schwartz; OKEMAH—Robert Briggs. 
Peggy Cheatham; OKLAHOMA CITY-EIizabeth 
Babalola, Patrishia Baker. Letty Bishop. Brenda 
Clark. Cheryl Clark. Janice Fitzpatrick. Roxana 
Fugleberg. Mark Fuller. Scot Graham. Laura 
House. Ronald Hughes, Jennifer Lamarr. Linda 
Ledbetter, Catherine Lyons. Sandra Mallo. Amy 
McFall. Caryn Newberry. Marti Pachey. Susan 
Reichert. Julie Rogalsky. Sandy Smith. Alesia 
Sutherland. Raymond Wall. Steve Wheeler. 
Angela Williams. Robert Winningham; OKMUL- 
G EE—Joel Leckie; OLUSTEE—Dale Latham. 
O M EGA -Roger Mendell; OOLOGAH-Donna 
Brister; OW’ASSO—Stephen Royster.
PAO LI-Stacy Kelley. PERRY-Rachel Arnold. 
Deanna Hughes; P IC H E R -C raig Olds; PONCA 
CITY—Robert Cooper. Craig Starks; PRYOR— 
Judith  Thompson; PUTNAM  CITY—Edward
Wolf. Mark Davis. Scott Mathis.
REYDON-Lisa Harrison; RINGW OOD-Pam- 
cla Mason. Melissa Schroedcr; ROOSEVELT— 
Nyla Ankney; RUSH SPRINGS-Lisa McAdoo.
SAYRE—Paula Carpenter. Joel Cunningham 
Jr.; SEILING—Lisa Brown. Darcy Decker. Frank 
Hedges. Wanda Louthan. Randy Sander. Stacy 
Sander. Scott Swan; SENTINEL— Benny -Barnett. 
Peggy Martens. Robert -Morris. Stephen Tinkle. 
Terri West, Dana Wilson; SHARON—Bruce Brc- 
shears. Kelli Clem; SHATTUCK—Phyllis Suthers; 
SNYDF.R-Kcnt Barker. Steven Bcrggrcn. Linda 
Krause. Jefferson Sparks; SOUTHARD—Johnny 
Rodriguez; STILLWATER—Maribeth Johnson; 
STROUD-Rock Seibel; SW EETW ATER-Bernita 
Langley.
TALOGA—Susan Badlcy. Angela Hicks; TE- 
CUM SEH-Anthony King; THOMAS—Kimberly 
Eystcr. Brian Rickcl; TIPTON—Garry David. 
Debra Kirk; T IS H O M IN G O -B rian  Maxey; 
TONKAWA—Mark Black. Jam es Smith; TU LSA - 
Marcia Christian. Jon Enos. John Humphrey. 
Judith Johnson. Laura Petty. Lynda Starbuck. 
Mark Worthington; TURPIN—Randall Decker. 
Rex Isaacs. Laura Olderbak; TUTTLE—Steven 
Cook. Darrell Davis. Sonya Tennery. Kimberly 
Wood.
UNION C ITY -Jam cs Watkins.
V ELM A -M ichacl Harrell; VF.RDF.N—Alan 
Monroe; VINSON—Freida Allen, Donna Argo. 
Connie Sherrill.
WALTERS—Matthew Clark. Douglas Fowler. 
Clarissa Hewett. Resa Kinney; WATONGA—Todd 
Boyd. Goldina Conley. Jerry Cruts, Diahann 
Kramer. Bobby Landrcth. Marilyn Lucero, Monte 
Matli. Greg Park. John Roper. Neysa Stevenson; 
W'AURIKA—Raydcl Hogstad. Michael Swanson; 
W AY NE-M arta Payne; W EATHERFORD-Ri 
chard Adams. Jesse Adcock. Virginia Allen. Mitzi 
Altman. Dennis Austin. Raymond Bagby, Bryan 
Barbee, Cynthia Barber. Rebecca Barnes. John 
Bauer. Sherri Behrens. Myron Bergen. Barry 
Blagowsky, Brett Blagowsky, Bana Bogdahn. 
Traycc Bradford. Travis Brown. Nancy Buddy. 
David Caffey. Kristi Campbell. Jackie Carder. 
Shaun Chastka. Albert Christensen. Martin Col­
lier. Tony Diblcr. Cecil Dirickson. Timothy Diss- 
morc. Mary Eichman. Ervin Ellison Jr.. Wray 
Franks. Shcllie French. Alan Glyckherr. Paula 
Hampton. Andrea Hancock. Rebecca Harder. Ro­
bert Harder. Steven Harzman. Sharol Hays. Daniel 
Hazel. Nancy Hinz. Raymond Hoke II. Earla 
Hopkins. Jam es Howard. Susan Huckleberry. 
Debra Hutson. Nori Jaramillo. Phillip Johnson. 
Sheryl Johnson. Julie Kelley. Alan Larman. Allen 
Mabry. John Malone. Patricia Mayberry. Ruth 
Maynard. Anthony McCool. Cynthia M esser. Allen 
Miller. Mary Miller. M argaret Mills. Cindy 
Moore, Susan Murphy. Jennifer Nail. Brenda Pat­
terson. Barron Penner. Tammy Petrowsky. Blair 
Philbrick. George Rcimer. Todd Reimer. Monte 
Schimmer. Michele Schultz. Patti Scott. Dawn 
Shaw. Christine Smith. Russell Smith. Christyne 
Snyder. Diane Soenen. Rodney Springer. Lisa 
Stevens. Georgia Sutterficld. Princess Switzer. 
Ronnie Rhomason. DeAnn Tuttle. Judith Van 
Orsdol. Bobby Wakeman. Dana Walker. David 
Weeks. Sara Wells. Brenda White. Mark Whit­
field. Randy Willard. Jacqueline Wilson. Tina 
Witte. Douglas Wolfe. Carolyn Yokum. Joe 
Youngblood. Sandra Youngblood. W ILLOW - 
Willisa Smith; WOODWARD—Mark Hohstadt. 
Mark Holstin. Phillip Kenny. Paul Roberts. David 
Slaughter. Shalia Wakeman. Ernest Walcher. Sal­
ly Williams. Lora Williams; WYANDOTTE-Clin- 
ton Kissee.
YALE—Thomas Delay, Charlottia Noble; YU- 
KON-M ark Edwards. Sabrina Frazier. Janet 
Gabel. Terry Groce. Sandra Lewis. Christina Spen­
cer. Stacie Summers.
TEXAS; ABILENE—Patricia Bourland. Steven 
Williamson; ALED O -Portia Riney: AMARILLO 
—Becky Fergerson. Sharon Mack; BIG SPRING— 
Rebecca Russell; BORGER—Shelley Majors. 
Susan W ebster; BROW NFIELD-Cynthia Lewis; 
DALHART—Patricia Bowers; DUMONT—Mark 
Smith; ELECTRA—Rondal Hefley, Russell Hefley; 
EN N IS—Yvonne Slovacck; F R IT C H —Frances 
Price; GREEN V ILLE-Bharat Patel; HEREFORD 
-T ony  Priest; HOUSTON—Victoria Nichols; 
H U RST—C raig L iggett; LA PO R T E—Barrion 
Walker; LOCKNEY-Robert Scheele; M ABANK- 
Dewayne Chapman; MINERAL W ELLS-Jeffrey 
Garcia; O DESSA -Kara McKinzie; PA M P A - 
Brent Colwell. Vinita Conklin; PERRY TO N- 
Debra Franklin. Darrell Kennedy; PLAINS— 
Michael Blevins; SAN ANTONIO—Steven Guth­
rie; SHAM ROCK-Tami Walker; TU LIA -Carole 
Cleckler; VERNON-Lisa Bingham; W H EELER- 
Latricia Anderson; W ICHITA FALLS—David 
Franklin, Mark Mathews. David Tate.
WYOMING: G ILLETTE-Jeram y Haas; IN- 
T E R N A T IO N A L  S T U D E N T S -R akeshkum ar 
Naik. Bulawayo; Anjana Patel. Bulawayo; Theresa 
Oti. Calabar; Sau-Ying Cheng, Sunnyvale. Cali­
fornia; Chi Ching Ng. Kowloon. Hong Kong; 
Jaiprakash Patchamuthu. Sri Lanka; Mau Luong. 
W eatherford. Oklahoma.
THOSE PARTICIPATING in a “ Computer Literacy for Teachers” interim seminar at Southwestern 
Oklahoma State University include (front row, l-r): Nina Walker, Wheeler, Tex.; Brenda Foroozan, 
Weatherford; Peggy Whaley, Weatherford, and Mary Conn, Custer City. And (back row, l-r): Beth 
Shelton, Wheeler, Tex.; Patty Hamner, El Reno; Larry Gaines, Allison, Tex.; Rocky LaMarr, Weather­
ford, and Karen Eike, Fort Supply.
D r. T h o m a s  R e c e iv e s  O W F I  A w a rd
At an Awards Banquet held at 
the Lincoln Plaza Inn of Oklahoma 
City on April 28, 1984, Dr. Leroy 
Thomas became the fifteenth per­
son to receive the annual Honor­
ary Life Member Award from the 
Oklahoma Writers’ Federation 
Inc. (OWFI). The banquet marked 
the end of the organization’s six­
teenth year.
The award includes a commem­
orative plaque and a waiving of 
organizational dues.
Criteria for the award are ser­
vice to the state organization, as­
sistance to other writers, overall 
interest in writing, and publica­
tions.
For the past five years, Thomas 
has served as editor of the official 
organ of the OWFI, the OWFI 
REPORT newsletter. Since 1981, 
he has been editor of WEST- 
VIEW, a journal of Western Okla­
homa published by Southwestern 
Oklahoma State University. He is 
also available as a writer’s con­
sultant.
He has conducted workshops 
for writers and for teachers of 
writing at Moore High School and 
at the Sheerar Cultural Center for 
the Stillwater Arts and Humani­
ties Council and the Stillwater 
Writers Club. During the summer
of 1984, he will conduct a work­
shop on writing for area junior- 
high students.
Thomas’ own writing-including 
poetry, fiction, and non-fiction- 
has appeared in publications such 
as HOME NEWS. POETS’ FOR­
UM, KALEIDOSCOPE, WEA­




CES INTERNATIONAL, and THE 
EXPLICATOR.
STUDENTS IN their junior year at the Southwestern Oklahoma 
State University Department of Nursing include (front row, l-r): 
LaDonna Starbuck, Weatherford; Edna Day, Woodward; Lisa Moline, 
Hollis; Rhonda Short, Carnegie, and Becky Russell, Oklahoma City. 
And (second row, l-r): Val Hammergren, Thomas; Vickie Miller, 
Weatherford; Suzanne Thompson, Clinton, and Brenda Jehlicka, Enid. 
Also (third row, l-r): Charlotte Lumpmouth, Clinton; Toni Shneberger, 
Weatherford; Donna Strickland, Guthrie, and Lola Wilson, Weather­
ford. And (top row, l-r): Don Chamberlain, Fairview; Kandi Cunning­
ham, Hollis, and Cheri Boudreau, Guthrie.
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Dow Foundation Donation to Chemistry Department
The Southwestern Oklahoma 
State University Chemistry De­
partment has been notified that it 
has been awarded, from the Dow 
Chemical Company Foundation, 
$6000 a year for four years.
The donation, which designates 
$5000 for scholarships and $1000 
for discretionary use of the chem­
istry department, is a result of an 
effort by Dow Chemical to double 
the size of a program in which it 
has been providing four-year 
undergraduate scholarships to 
chemistry students. In 1982, Dow 
Chemical began with 20 schools, 
and Southwestern is now one of 
40.
‘‘We are vitally concerned with 
the quality of future graduate
chemists,” said Dr. David P. 
Sheetz, the vice-president and di­
rector of research and develop­
ment of Dow. “ It is our feeling 
that the smaller baccalaureate- 
granting schools of the country 
are the key to supplying the grad­
uate schools with an adequate 
supply of well-qualified candi­
dates.”
Prior to 1982, the Dow Chemi­
cal Company Foundation’s main 
emphasis was on providing grants 
for basic and fundamental re­
search projects at universities. 
Most of the original research pro­
jects have been completed, and 
the Foundaion is not now solicit­
ing new research proposals. 
While the primary purpose of the
Foundation is still to support 
basic research and education in 
the chemical sciences, this is be­
ing done mainly through an aid- 
to-education program of which 
these special undergraduate scho­
larships in chemistry are a part. 
The Foundation is entirely funded 
by the company, which has pro­
vided about $5 million for the 
Foundation’s activities to this 
point.
The scholarship grants are ad­
ministered by the chairman of the 
chemistry departments involved. 
They select the recipients, at­
tempting to choose outstanding 
high school science students who 
are U.S. citizens with perceived 
goals of pursuing chemistry ma­
jors through four years of under­
graduate work at the schools and 
continuing their education 
through the Ph.D. level.
The Foundation stipulates that 
the scholarships be awarded sole­
ly on the basis of merit and com­
mits to continue them for four 
years, provided that the student 
maintains a ‘B’ or 3.0 out of 4.0 
point average in credited courses. 
The scholarships are granted to 
the schools and, should a student 
recipient elect to switch majors or
transfer to another institution 
(which has already happened), 
the Foundation stipulates that the 
scholarship be transferred to an­
other student at the institution at 
the same curriculum level.
One way in which several
schools have used the $1000 dis­
cretionary funds involves assist­
ance to nearby high school sci­
ence programs, which the Foun­
dation said it “ applauds” but 
cited as only one example of ap­
propriate use.
CLARENCE PETROWSKY, far left, Chairman of the Southwestern 
Oklahoma State University Social Sciences Department, stands with 
two students recently honored at the annual Social Sciences Banquet, 
held on Southwestern’s Weatherford campus on May 3. Both Celo Har­
rell, Leedey (center), and David Harbison, Hinton, received “ Outstand­
ing Student” awards in their social sciences studies.
KEN HOLMSTROM (far right) of Weatherford 3M presents an 
$1800 check to G. B. Stotts of the Southwestern Oklahoma State 
University Industrial Education Department. They money, donated by 
3M, will be used to purchase equipment for industrial technology sec­
tions of classwork. Looking on is Dr. Don Mitchell, Chairman of the 
Southwestern Industrial Education Department.
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R o d e o  T e a m  G o e s  t o  N a t io n a l  F in a l s
THESE SOUTHWESTERN Oklahoma State University rodeo team 
members will represent their school in the college National Finals 
Rodeo, to be held June 17-23 in Bozeman, Mont. In order to qualify for 
the rodeo, the individual must be either the champion or runner-up in 
each event for the whole region. The Southwestern’s women’s team as a 
whole will compete in the finals, as they were the Central Plains Region 
Champions.
Pictured are (front row, l-r): Lisa Kneale, Maitland, Mo., regional 
champion in breakaway roping; Stacy Williamson, Byars, runner-up in 
the All-Around Cowgirl title; Roger Branch, Edmond, regional cham­
pion in calf roping, and Marty Miller, Apache, runner-up in calf roping.
Also (back row, l-r); Charlotta Noble, Yale, regional champion in the 
barrel race; Mike Perry, Woodward, runner-up in team roping, and 
Kerrie Beaman, Bennett, Colo., runner-up in the barrel race.
The Southwestern Oklahoma 
State University women’s rodeo 
team will participate in the Col­
lege National Finals Rodeo as the 
winner of the Central Plains Re­
gion, after an outstanding per­
formance at the Barton County, 
Kan., Rodeo held May 4-6. The 
top two teams in each region are 
invited to participate in the Na­
tional Finals, held June 17-23 in 
Bozeman, Mont., as well as the 
winner and runner-up in each in­
dividual event.
The women’s team scored 360 
points in the rodeo. Their nearest 
opponent was Dodge City, Kan., 
who finished with a 95.
Charlotta Noble, Yale, was 
named the All-Around Cowgirl at 
Barton County, winning the bar­
rel race and finishing second in 
the breakaway roping. Lisa 
Kneale, Maitland, Mo., was the 
runner-up to the All-Around title, 
as she finished first in the break­
away roping and split third/fourth 
in the goat tying. Stacy William­
son, Byars, was another first- 
place finalist for Southwestern, 
winning the goat tying event.
Other finalists for Southwest­
ern were Penny Hughes, Syra­
cuse, Kan., fourth in goat tying; 
Monica Bernard, Leedey, second 
in barrle race, and Kerrie Bea­
man, Bennett, Colo., third in bar­
rel race.
The men’s rodeo team did not 
fare as well as the women at Bar­
ton County as they finished fifth. 
Mike Perry, Woodward, along 
with a non-Southwestern partner, 
finished first in the team roping 
event while Mac Ford, Clinton, 
finished fourth in the calf roping,
and the roping team of Mike Perry 
and Roger Branch, Edmond, fin­
ished third in the team roping 
event.
Those Southwestern rodeo 
team members who will attend 
the National Finals Rodeo in­
clude: Lisa Kneale, region cham­
pion in the breakaway roping;
Charlotta Noble, first in the barrel 
race with Kerrie Beaman runner- 
up; Stacy Williamson, runner-up 
in the All-Around title; Roger 
Branch, region champion in calf 
roping with Marty Miller, 
Apache, runner-up, and Mike 
Perry, who was runner-up in the 
team roping event.
Football Cam p To Be H eld
Southwestern Oklahoma State 
University head football coach 
Bob Mazie has announced that his 
second annual “ Bulldog Football 
Camp” will be held from July 22- 
26 on the campus of Southwestern 
in Weatherford.
Participants in the camp, which 
is limited to boys 12-17, will learn 
sportsmanship, leadership, and 
citizenship. Benefits of the camp 
include: individual one-to-one in­
struction, specialty group instruc­
tion, weight room and training 
facilities, instruction in kicking 
and punting, swimming pool, plus 
other activities designed to fur­
ther the camper’s interest in ath­
letics.
Deadline for registration will be 
July 6, and more information 
about the camp may be obtained 
from Coach Bob Mazie, South­
western Department of Athletics, 
772-6611, Ext. 4406.
THOSE PARTICIPATING in a workshop dealing with “ Single 
Parenting” at Southwestern Oklahoma State University included (front 
row, l-r): Dixie Mayden, Claremore; Norma Putman, Clarendon, Tex.; 
Brenda Foroozan, Weatherford; Beverly Soukup, Dill City, and Af- 
saneh Foroozan and Sherri Walker, Weatherford. And (back row, l-r): 
Pamela Kennedy, Lawton; Monte Fahle, Weatherford; Karen Choice, 
Burns Flat; Oma Hick and Mandy Clifton, Weatherford; Louise Terry, 
Clinton, and Kathy Nichols, Cordell.
S W O S U  B aseb a ll T eam
F in is h e s  T h ird  in  N A IA
The Southwestern Oklahoma 
State University baseball team 
finished the 1984 season third in 
the NAIA District Nine, with a 31- 
24 overall record. The team was 
among the final four in the district 
to participate in the NAIA District 
Nine Tournament in Oklahoma Ci­
ty but lost out before the finals.
Larry Geurkink, coach of the 
Bulldogs for the past eight sea­
sons, was named the District's 
“ Coach of the Year” --a special 
honor in that the title has usually 
been associated with the coach of 
the championship team.
Making the All-District team 
for the Bulldogs were:
Bryan Kauk, senior from Lee­
dey, a first-baseman with a .340 
batting average and a team high 
nine home runs. Kauk scored 41 
runs for the Bulldogs.
Mike Moore, a junior from Sand 
Springs, who also had a .340 bat­
ting average. Moore, a center 
fielder, scored 32 runs for the 
Bulldogs and had two home runs.
Mike Shelton, senior from 
Slick, had a 9-6 record as the
Bulldog's leading pitcher. He had 
a 3.32 ERA and had some 96 
strike-outs to his credit.
Brad Thomas, a junior right- 
fielder from Newcastle, had a .391 
batting average, had five home 
runs, and scored 46 runs for the 
Bulldogs.
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THESE SOUTHWESTERN Oklahoma State University ROTC stu­
dents were recently commissioned as officers in the United States Army, 
at a ceremony held Friday, May 11, on Southwestern’s W'eatherford 
campus.
The cadets included (from left): Barton Stuart Cox, a senior 
psychology major from Oklahoma City commissioned in the Aviation 
Branch; Marybeth Eason, a senior hospital administration major from 
Bad Axe, Mich., commissioned in the Quartermaster Corps; Mark 
Nelson Hays, a junior allied health student from Marlow commissioned 
with Branch unassigned; Mark Lynn Hohstadt, a senior business ad­
ministration major from Shattuck commissioned as an Infantry officer; 
Lawrence Eugene Mosley, a sophomore pre-med major from Lexington 
commissioned in the Armor Branch, and Douglas Gene Wolfe, a senior 
physics major from Clinton commissioned as an Infantry Officer.
Women's Basketball Camp Here
Southwestern Oklahoma State 
University, home of the South­
western Lady Bulldogs women’s 
basketball team, two-time NAIA 
National Champions, will host its 
annual Women’s Basketball 
Camp, beginning Sunday, June 
17, and ending, Friday, June 22.
As directed by Cecil Perkins, 
Athletic Director at Southwest­
ern, the camp will teach its par­
ticipants, restricted to girls from 
the ages of 10-18, basic funda­
mentals of team basketball.
Instructors for the camp will in­
clude Jimmy Peck, girl’s basket­
ball coach at Woodwaid; Dennis 
Fine, coach at Tuttle; Milburn
Barton, head coach at Northwest­
ern Oklahoma State University; 
Mike Tyson, coach at Thomas, 
and Don Biddy, coach at Burns 
Flat.
Among the counselors for the 
week will be Kelli Litsch, three­
time NAIA All-American from the 
Southwestern Lady Bulldogs; 
Mary Champion, a former Lady 
Bulldog named to the First NAIA 
All-Tournament team; Thel Shel­
by, student coach for the past 
three editions of the Lady Bull­
dogs, and Pendra Hammer, a 
standout player for Hydro High 
School who has recently agreed to 
play college basketball at South­
western.
For an informational brochure 
about the camp, or for any further 
information, contact Cecil Perkins 
at the Southwestern Athletic Of­
fice, 772-6611, Ext. 3182.
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